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ФАХОМ “ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ” , . г „
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Беззаперечним на сьогодні є той факт, що процес контролю отриманих та 
засвоєних знань контингентом лікарів, які навчаються на післядипломному етапі, є 
досить складним та неоднозначним. Застосування традиційних форм контролю 
(опитування, співбесіда, розв’язання задач, запік) не завади дає бажаний результат і 
не є об’єктивним методом оцінювання знань. Це пояснюється тим, що за використання 
традиційних методів контролю охоплюється обмежена частина матеріалу, засвоєного 
під час навчання, що не може дати об’єктивну оцінку всіх отриманих знань. Також 
важливо те, що сьогодні значно зріс потік інформації щодо нових технологій із 
використанням сучасних комп'ютерних, лазерних, ультразвукових методик, про 
засвоєння яких не можна зробити висновок на основі опитування чи співбесіди.
На всіх етапах освіти сьогодні широко впроваджені різні види тестування, 
особливо комп'ютерного. У вищих медичних закладах IV рівня акредитації проводиться 
тестування різних рівнів навчання: “Крок-1” -  зріз знань із фундаментальних дисциплін 
(З курс); “Крок-2” -  зріз знань із клінічних дисциплін (випускний курс). Сьогодні 
ставиться питання про проведення “Кроку-3” -  зріз знань на післядипломному етапі 
освіти лікарів-інтернів. Апробована методика проведення “Кроку-3'' для лікарів-інтернів 
із фаху ‘Лікувальна справа’ , яка показала переваги та недоліки тестування; ведеться 
обговорення методики проведення “Кроку-3" для лікарів-інтернів за фахом 
“Стоматологія”.
Одним із варіантів проведення ‘Кроку-3’ для лікарів-стоматологів є введення для 
тестування матеріалів із невідкладних станів у клінічній стоматології. Кафедра 
післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів із цього приводу підготовила 
посібник із невідкладної допомоги, збірник ситуаційних задач, розробила анкету для 
лікарів-інтернів із питань проведення “Кроку-3”. Колектив кафедри пропонує окрім 
тестових завдань із невідкладних станів загального профілю розробити задачі та 
завдання з невідкладних станів стоматологічних захворювань. ~
